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Прогресивні зміни в сучасному суспільстві ініціюють процеси переорієнтації сучасної вищої освіти і зміни на-
прямів векторів її функціонування в сферу дистанційного навчання. Гострою проблемою сучасної педагогіки ви-
щої школи стало теоретико-методологічне забезпечення розвитку такої форми освіти як дистанційна, що зумов-
люється поширенням інформаційно-комунікаційних технологій та інтенсифікацією їх застосування в освітній прак-
тиці, додатковими можливостями для індивідуалізації навчання, для реалізації принципів доступності й наочності 
[12; 13]. 
Освіта є гарантом успішного майбутнього кожної нації. Університети – основа сталого розвитку освіти, вони 
служать ключовим фактором розширення й розвитку знань та їх поширення, вони є надзвичайним культурним і 
науковим надбанням, беруть активну участь у процесах глобалізації. Їхня традиційна соціальна роль у сучасному 
світі змінюється, поступово вони перетворюються в головний двигун економічного розвитку країни. Зміни поляга-
ють у тому, що в усіх країнах світу поширюється тенденція до приватизації освітніх послуг, коли студент платить 
за освіту і сам несе відповідальність за якість отриманих знань. Три місії сучасного університету – викладання, 
навчання й надання послуг і консультацій – існують у постійній взаємодії. Зростає кількість видів і типів універси-
тетів у різних країнах світу: класичні, традиційні, «старі», «нові», реформаторські, приватні, корпоративні, прести-
жні, відкриті, міжнародні, колегіальні, унітарні, мегауніверситети; університети, спрямовані на інтенсивні наукові 
дослідження; університети, спрямовані тільки на навчання. Традиційні університети стають застарілими через 
відсутність інформаційних технологій, технологічних інновацій, дистанційної освіти, електронних журналів, соціа-
льних мереж. Відкритий рух освітніх ресурсів забезпечує вільний доступ до курсів навчальних програм нових пе-
дагогічних підходів. Дистанційна освіта презентує широкі можливості для забезпечення потреб зростаючого й мо-
більного студентства. Складно підрахувати кількість студентів, які отримали дистанційну освіту, – сьогодні у світі 
є 24 мега-університети, кожний з яких має понад один мільйон студентів. Велика привабливість дистанційної осві-
ти пояснюється тим, що вона здатна задовольняти потреби широкого кола студентів із віддалених від освітніх 
центрів місць. Відкритим залишається питання якості дистанційної освіти, хоча вражає кількість студентів, що її 
отримують [5; 14]. 
Маючи досвід організації дистанційного навчання, використання конкретних його форм, до яких належать ма-
сові відкриті онлайн-курси, офлайн дистанційні курси, які містять наочні матеріали у вигляді презентацій, відеоу-
років, лекційних матеріалів, практичних робіт, контрольних питань і тестів, науковці й викладачі вищих закладів 
освіти [15] висловлюють різні точки зору щодо переваг і недоліків цього виду навчання. 
Аналіз наукової літератури з проблеми визначення переваг і недоліків дистанційної освіти [1-4; 6-8; 10-11; 16] 
дозволив класифікувати їх за такими основними видами: організаційно-педагогічні, інформаційно-технологічні й 
психологічні. 
Організаційно-педагогічними перевагами дистанційної освіти вважають: 
− вільний вибір закладу освіти незалежно від місця перебування здобувача, тобто можливість без перешкод 
бути в будь-якому місці світу й паралельно здобувати необхідні компетентності;  
− нівеляція вікових обмежень, зняття обмежень щодо фізичних можливостей і основної професійної діяльнос-
ті, що дозволяє залучити велику кількість здобувачів. Можливість здобувати неперервну освіту впродовж життя, 
оскільки сьогодні розширюється коло осіб, які здобувають освіту після 40 і навіть після 60 років;  
− гнучкість і мобільність у здійсненні освітньої діяльності, що передбачає власний графік навчання, самостій-
ний вибір темпу залежно від індивідуально-типологічних властивостей, а також можливість економити власний 
час;  
− здобувач має можливість спроєктувати освітнє місце з урахуванням власних бажань, що буде сприяти ефек-
тивнішому засвоєнню необхідних компетентностей за рахунок створення сприятливішої атмосфери;  
− професійний розвиток викладачів, оскільки розробка й упровадження дистанційних курсів вимагає здобуття 
інноваційно-технологічних компетентностей.  
Інформаційно-технологічні переваги дистанційної освіти такі:  
− можливість використовувати різноманітні форми подання навчального матеріалу: від стандартних текстових 
і графічних до більш ефективних – аудіо й відео [2];  
− комунікація і зворотний зв'язок між викладачем і студентами за допомогою сучасних форм комунікації у ви-
гляді проведення чатів, форумів, використання блогів;  
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− створення віртуальних груп, професійних спільнот, за допомогою яких викладачі, здобувачі й усі зацікавлені 
особи можуть обмінюватися досвідом, спільно розв’язувати проблемні й практичні ситуації тощо.  
До психологічних переваг дистанційної освіти належать:  
− розвиток таких індивідуально-психологічних якостей осіб, які навчаються дистанційно, як внутрішня мотива-
ція до навчання, самостійність, індивідуальний стиль освітньої діяльності, адаптивність, цілеспрямованість та ін.  
Визначені якості не лише сприяють ефективному здобуттю необхідних компетентностей, а й зумовлюють кон-
курентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці;  
− формування ефективної дистанційної комунікації, що є затребуваною якістю здобувача освіти для сучасного 
працедавця [17].  
Відповідно до вищенаведеного дистанційна освіта має численні переваги, що робить її популярною для впро-
вадження в освітній процес провідних зарубіжних університетів і на теренах української вищої школи. Однак за-
стосування дистанційної освіти, особливо в Україні, має й певні недоліки, які заважають повноцінному впрова-
дженню цієї форми освіти у вітчизняних закладах вищої освіти та є певним зворотним боком її переваг.  
Серед організаційно-педагогічних недоліків дистанційної освіти педагоги виділяють такі:  
− неможливість повноцінного зворотного зв’язку студентів із викладачем для вирішення поточних педагогічних 
ситуацій, пов’язаних із незрозумілістю виконання завдань; пояснення навчального матеріалу на прикладах тощо; 
− відсутність повноцінного педагогічного контролю з боку викладача, що є стимулюючим чинником для ефек-
тивного навчання;  
− ресурсовитратність і трудомісткість із боку закладу вищої освіти й викладача. Окрім необхідного технічного 
оснащення закладу освіти, від викладача вимагається створення дистанційного курсу, що, за різними оцінками, 
займає від 500 до 1000 годин при середньому обсязі планового річного навантаження науково-педагогічного пра-
цівника 1548 годин, тобто ґрунтовний дистанційний курс буде займати значну частину загального навантаження; 
− складне практичне застосування навчального матеріалу, коли здобувач отримує велику кількість відомостей 
за досить короткий час, що породжує певну хаотичність у розумінні їх використання в реальному житті. 
До інформаційно-технологічних недоліків дистанційної освіти належать:  
− труднощі з технічним забезпеченням і доступом до мережі Інтернет,  що зумовлюють проблеми в доступі до 
дистанційних курсів і виконанні необхідних навчальних завдань;  
− проблема автентифікації здобувача, оскільки викладач не може ідентифікувати, чи саме та людина, яка здо-
буває освіту, виконує навчальні й контрольні завдання;  
− наявність у закладах вищої освіти матеріально-технічного забезпечення (комп’ютери, лабораторії, мульти-
медіа, програмне забезпечення тощо), що дозволяє ефективно підтримувати й адмініструвати процес дистанцій-
ного навчання. 
До психологічних недоліків дистанційної освіти належать:  
− відсутність ключової умови ефективної комунікації в освітньому процесі (face-to-face), що призводить до не-
стачі емоційного контакту між викладачем та здобувачем і невідповідності таким психолого-педагогічним принци-
пам навчання як антропоцентризм і гуманізм;  
− неможливість ефективного навчання за умови відсутності розвинених індивідуально-психологічних якостей: 
самостійності, умотивованості, саморегуляції поведінки та ін. [1; 7; 9; 16]. 
У сучасних реаліях соціальних умов дистанційна освіта стала невід’ємним компонентом здобування освіти на 
всіх рівнях. Але в медичній спеціальності ця форма здобуття освіти не може бути основним джерелом знань, а 
має сприяти засвоєнню елементів теоретичної інформації з безпосереднім та індивідуалізованим опануванням 
практичних навичок. 
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Клінічна анатомія й оперативна хірургія – важлива напівклінічна дисципліна, яка в медицині єднає теорію і 
практику. А тому оновлення програм її вивчення на додипломному етапі підготовки медичних кадрів зі збіль-
шенням частки аудиторної роботи стало нагальною потребою сьогодення. 
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Clinical anatomy and operative surgery is an important semi-clinical discipline that combines theory and practice in medi-
cine. Therefore, updating of its programs at the undergraduate stage of medical training with an increase in the part of 
classroom work is an urgent need today. 
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Навчальна дисципліна «Клінічна анатомія і оперативна хірургія» бере свій початок із 1867 року, коли з ініціа-
тиви видатного вітчизняного вченого, анатома й хірурга М.І.Пирогова в Петербурзькій військово-медичній академії 
була відкрита перша самостійна кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії. Блискучий науковець, ге-
ніальний хірург М.І.Пирогов як ніхто інший із його сучасників розумів значення анатомічних знань для хірурга, а 
тому запропонував нерозривно вивчати клінічні, хірургічні аспекти анатомії з оперативною технікою. Це стало по-
чатком виникнення топографічної анатомії як окремої науки, яку в сукупності з оперативною хірургією почали ви-
кладати на всіх медичних факультетах університетів Російської імперії як двоєдину дисципліну. Із того часу важ-
ливість предмета для якісної підготовки лікарів підкреслювали видатні хірурги й анатоми В.М.Шевкуненко, 
В.В.Кованов, О.В.Мельников, О.В.Вишневський, Т.В.Золотарьова. 
Після здобуття незалежності Україною розвиток дисципліни пов'язаний із іменами видатних вітчизняних вче-
них-топографоанатомів К.І.Кульчицького та М.С.Скрипнікова. У цей час в Українській медичній стоматологічній 
академії, як і в інших медичних вишах України, топографічну анатомію й оперативну хірургію в повному обсязі ви-
вчали студенти і медичного, і стоматологічного факультетів. Для студентів, які навчалися зі спеціальності «Ліку-
вальна справа», було передбачено 35 практичних занять. Це давало змогу повноцінно ознайомитися із загальни-
ми питаннями оперативної хірургії, первинною хірургічною технікою й хірургічним інструментарієм. Крім того, дис-
ципліна викладалася в VI-VII навчальних семестрах, коли студенти вже були ознайомлені з питаннями загальної 
хірургії та пропедевтики внутрішніх хвороб, вивчали факультетську хірургію. Достатня кількість годин, відведених 
для аудиторної практичної роботи, давала змогу не тільки повноцінно вивчити клінічні анатомічні аспекти дисцип-
ліни, а й виконувати навчальні операції в реальному часовому режимі. У той час навчальні операції виконували 
на живих тваринах, бальзамованих трупах та ізольованих органах. Студенти активно працювали в складі опера-
ційних бригад; зважаючи на достатню кількість часу, відведеного для практичної роботи, кожен із них міг спробу-
вати себе в різних ролях: і операційної сестри, й асистента, і хірурга. Виконання навчальних операцій заглиблю-
вало хірургічну бригаду в ситуації, близькі до реальної практичної роботи, що дозволяло студентам працювати 
єдиним колективом, де постійно відбувалася взаємодія між хірургом і асистентом, між хірургом і операційною сес-
трою тощо. Це сприяло не тільки оволодінню практичними навичками, а й формуванню в студентів професійних 
умінь. 
Ситуація з викладанням топографічної анатомії й оперативної хірургії дещо змінилася з приєднанням України 
до Болонського освітнього процесу. Із цього часу дисципліна стала частиною «Загальної хірургії», а студенти-
стоматологи почали вивчати лише топографічну анатомію й оперативну хірургію голови і шиї. Для студентів ме-
дичних факультетів було передбачено 4 кредити, до складу яких входили і 30 практичних занять. Зменшення го-
дин, відведених для практичної аудиторної роботи, потребувало об’єднання споріднених тем, що призвело до 
зменшення кількості навчальних операцій, які було передбачено виконувати на занятті, проте не мало катастро-
фічних наслідків для навчального процесу.  
Становище різко погіршилося з уведенням у дію нових навчальних планів, розроблених для здобувачів друго-
го (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». За-
мість топографічної анатомії й оперативної хірургії як частини загальної хірургії в навчальних планах з’явилася 
самостійна дисципліна – «Клінічна анатомія і оперативна хірургія». Міністерством охорони здоров’я для вивчення 
